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Elective Recital:
Jacqueline Burd, clarinet
with
Mary Ann Miller, piano
Jamie Ocheske, clarinet
Haelin Kim, soprano
Nabenhauer Recital Room
Saturday March 30th, 2013
5:00 pm
Program
Duo Concertant (1956) Darius Milhaud
(1892-1974)
Columbian Dances Mauricio Murcia Bedoya
(b. 1976)I. Saturday (2007)
II. Sabroso (2008)
Jamie Ocheske, clarinet
Abyss of the Birds (1941) Olivier Messiaen
(1908-1992)
Intermission
Concertante (1955) Norman Dello Joio
(1913-2008)I. Adagio e con molto sentimento
II. Tema- Andante semplice
Var. I. Allegro animato
Var. II. Spumante
Var. III. Amabile
Var. IV. Andante recitativo
Var. V. Allegro ma non troppo
Shepherd on the Rock (1828) Franz Schubert
(1797-1828)
Haelin Kim, soprano
Jacqueline Burd is from the studio of Dr. Richard Faria.
